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Delegación de Hacienda 
L E O N 
A N U N C I O S 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo del depósito necesario con in-
terés número 435 de Entrada y 786 de 
Registro, constituido en la Sucursal de 
la Caja General de Depósitos de esta 
Delegación el día 7 de marzo de 1962, 
como de la propiedad de herederos de 
D. Agustín Gutiérrez Suárez y a dispo-
sición del limo. Si. Delegado Provin-
cial de la Vivienda de León, como 
justiprecio de la parcela núm. 298 del 
Polígono «Eras de Renueva>, por un 
importe de 17.079,30 pesetas, previa-
mente a la expedición del oportuno 
duplicado del resguardo, se previene a 
la persona en cuyo poder pudiera en-
contrarse dicho resguardo, lo presente 
en la Tesorería de ¡a Delegación de 
Hacienda de León, quedando sin valor 
ni efecto alguno transcurridos que sean 
dos meses desde la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado y en el de esta provincia, de 
acuerdo con lo que dispone el art. 36 
del Reglamento de la Caja General de 
Depósitos de 19 de diciembre de 1929. 
León, 27 de mayo de 1977.—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
2893 
Habiendo sufrido extravío el res-
guardo del depósito necesario con in-
terés número 482 de Entrada y 828 de 
Registro, constituido en la Sucursal de 
la Caja General de Depósitos de esta 
Delegación el día 7 de marzo de 1962, 
como de la propiedad de herederos de 
D. Agustín Gutiérrez Suárez y a dispo-
sición del limo. Sr. Delegado Provin-
cial de la Vivienda de León, como 
justiprecio de la parcela número 298 
del polígono «Eras de Renueva>, por 
un importe de 54.000 pesetas, previa-
mente a la expedición del oportuno 
duplicado del resguardo, se previene a 
la persona en cuyo poder pudiera en-
contrarse dicho resguardo lo presente 
en la Tesorería de la Delegación de 
Hacienda de León, quedando sin valor 
ni efecto alguno, transcurridos que 
sean dos meses desde la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado y en el de esta provincia, 
de acuerdo con lo que dispone el ar-
ticulo 36 del Reglamento de la Caja 
General de Depósitos de 19 de diciem-
bre de 1929. 
León, 27 de mayo de 1977.—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
2894 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de julio de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial, con 
la Agrupación de Vidrio y Cerámica, 
con limitación a los hechos imponi-
bles por actividades radicadas dentro 
de la jurisdicción de su territorio, para 
exacción del Impuesto de Lujo, por las 
operaciones de comercio de artículos 
de vidrio, cerámica, bronce, objetos ar-
tísticos y de adorno, etc., integradas en 
los epígrafes económico - fiscales nú-
mero art. 25, para el periodo 1 de enero 
a 31 de diciembre de 1977 y con la 
mención LE - 4. 
SEGUNDO. — Quedan sujetoa al 
Convenio los contribuyentes que fi-
guran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
TERCERO.—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Ventas de art.vidrio y cerámica 25 a) 11.151.000 24,20 % 2.698.542 
Venta ob. adorno, artis. 25 b, c, d, e, f, g, 10.159.000 26,60 % 2.702.294 
Total 5.400.836 
En las bases anteriores y cuotas 
correspondiente^ se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
lilla y restantes plazas, y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contri-
buyentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos se fija en cinco millones cua-
trocientas mil ochocientas treinta y 
seis pesetas. 
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QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
buyente, serán las que siguen: Impor-
tancia de las ventas y naturaleza de 
los artículos vendidos. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en UN pago 
según el R. G. R. para las cuotas in-
feriores a 2.000 pesetas y en DOS pla-
zos con vencimientos el 1.° según el 
R. G. R. y el 2.° antes del 20 de no-
viembre de 1977 para todas las demás, 
en la forma prevista en el artículo 17 
de la Orden ministerial de 28 de julio 
de 1972. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por ac-
tividades, hechos imponibles y perío-
dos no convenidos, ni de las de ca-
rácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de decla-
raciones-liquidaciones por los hechos 
imponibles objeto de Convenio. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se hará 
constar, necesariamente, la mención 
del Convenio. 
NOVENO. — La tributación aplica-
ble a las altas y bajas, que se pro-
duzcan durante la vigencia del Con 
venio,: el procedimiento para sustan 
ciar las reclamaciones, la redistribu 
ción de las cuotas individuales anu 
ladas o minoradas y las normas y ga-
rantías para la ejecución y efectos 
del mismo, se ajustará a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi-
mismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de 1964 y regu-
lado por el Decreto de 24 de diciem-
bre de 1964 y por la Orden Minis-
terial de 8 de febrero de 1965, salvo 
para los conceptos que el citado ar-
tículo exceptúa. 
UNDECIMO. — Los componentes 
de la Comisión Ejecutiva de este 
Convenio tendrán, para el cumpli-
mientp de su misión, los derechos y 
deberes que determinan el artículo 
99 de la Ley General Tributaria de 
28 de diciembre de 1963 y el artícu-
lo 15 de la Orden ministerial de 28 
de julio de 1972. 
DISPOSICION FINAL.—En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, sé estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
León, 23 de mayo de 1977—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
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Delegación Provinual del i iÉ ter io 
de lÉistrla de IMD 
S E C C I O N D E MINAS 
Don Daniel Vanaclocha Monzó, Dele-
gado Provincial del Ministerio de 
Industria en León. 
Hago saber: Que por D. Guillermo 
González Fernández, vecino de Vega-
cervera (León), se ha presentado en 
esta Delegación a las 12 horas y 20 
minutos del día 17 de marzo de 1977 
una solicitud de permiso de investiga-
gación de mármol de cuatro. cuadrícu-
culas, que se denominará Esperanza, 
sito en los términos municipales de 
Vegacervera y La Pola de Gordón. 
Hace la designación de las citadas 
4 cuadrículas en la forma siguiente: 
Vértices Longitud Latitud 
Io 55' 40" 
Io 57' 00" 
Io 57' 00" 
Io 55' 40" 
42° 53' 20" 
42° 53' 20" 
42° 53' 40" 
42° 53' 40" 
quedando cerrado el perímetro de las 
cuadriculas que se solicitan. 
Presentados los documentos señala-
dos en el artículo 47 de la Ley de 
Minas de 21 de julio de 1973 y 35 
del Reglamento General para el Ré-
gimen de la Minería de 9 de agosto 
de 1946 y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 51 de la citada Ley, se anun-
cia que en el plazo de quince días, 
a partir de la fecha de publicación, 
pueden personarse en el expediente 
todos aquellos que tengan la condi-
ción de interesados. 
El expediente tiene el núm. 13.842. 
León, 27 de mayo de 1977.—Daniel 
Vanaclocha Monzó. 2850 
Don Daniel Vanaclocha Monzó, Dele 
gado Provincial del Ministerio de 
Industria en León. 
Hago saber: Que por D. José Luis 
Antonio Lipiz Basante, vecino de Ca-
cabelos (León), se ha presentado en 
esta Delegación a las doce horas y 
quince minutos del día 21 de febrero 
de 1977 una solicitud de permiso de 
investigación de pizarra de setenta y 
seis cuadrículas, que se denominará 
Los Ancianos, sito en los términos mu-
nicipales de Villafranea del Bierzo y 
Vega de Espinareda. 
Hace la designación de las citadas 
76 cuadrículas en la forma siguiente: 
Vértices Longitud Latitud 
3'J 05' 40" 
3o 03' 00" 
3o 03' 00" 
3o 02' 20" 
3o 02' 20" 
3o 05' 40" 
42° 42' 40" 
12° 42' 40" 
42° 40' 20" 
42° 40' 20" 
420 39! 40" 
42° 39'40" 
quedando cerrado el perímetro de las 
cuadrículas que se solicitan. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 47 de la Ley de 
Minas de 21 de julio de 1973 y 35 del 
Reglamento General para el Régimen 
de la Minería de 9 de agosto de 1946 
y admitido definitivamente dicho per-
miso de investigación, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artícu-
lo 51 de la citada Ley, se anuncia que 
en el plazo de quince días, a partir 
de la fecha de publicación, pueden 
personarse en el expediente todos 
aquellos que tengan la condición de 
interesados. 
El expediente tiene el núm. 13.838. 
León, 27 de mayo de 1977,—Daniel 
Vanaclocha Monzó. 2850 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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Jefatura Provincial del ICON A 
en León 
Resolución de la Jefatura Provincial 
del Instituto Nacional para la Con-
servoxión de la Naturaleza en León 
En el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia n.0 77, de 2 de abril de 1976, 
se publicó una Resolución de esta 
Jefatura de 12 de marzo del mismo 
año dando normas para eliminar da-
ños y riesgos que se pudieran pro-
ducir por el lobo, cuyo periodo de 
validez terminó el tercer domingo de 
febrero de 1977. 
Teniendo en cuenta que el 20 de 
febrero último ha finalizado el pe-
riodo hábil para la caza de dicha 
especie, se ha decidido el actualizar 
aquella Resolución, para lo cual y 
previo acuerdo de los componentes 
del Consejo Provincial de Caza,, se 
ha resuelto que de conformidad con 
lo dispuesto en e l ' art. 25.5 del Re-
glamento de Caza y en el art. I.0 de 
la Orden General de Vedas de 18 de 
junio de 1976, se declare comarca de 
emergencia cinegética temporal res-
pecto de la especie lobo la zona de 
la Provincia en que se estime con-
veniente reducir el número de estos 
animales, determinándose asimismo' 
las épocas y medidas conducentes a 
eliminar daños y posibles riesgos. ' 
En su virtud, esta Jefatura Provin-
cial, con la previa aprobación del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia; ha resuelto: 
1. °—Se declara Comarca de emer-
gencia cinegética temporal respecto 
de la especie lobo, el territorio in-
tegrado por los partidos judiciales de 
Astorga, La Bañeza, León, Murias 
de Paredes, Ponferrada, Riaño, Sa-
hagún, La Vecilla y Villafranca del 
Bierzo. 
2. °—Dicha situación se extenderá 
desde la publicación de esta Resolu-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia hasta el final del periodo hábil 
que se fije para la caza del lobo en 
la Orden General de Vedas que se 
publique para la temporada 1977-78. 
3.°—Durante este periodo y en el 
territorio señalado, se modifica el 
trámite previsto para la concesión de 
autorización de batidas contra el 
lobo, que sólo requerirá la presenta-
ción de las autoridades locales o pre-
sidentes de las Hermandades Loca-
les de Labradores y Ganaderos ante 
el guarda del ICONA en la demar-
cación o puesto de la Guardia Civil 
más , próximo, cuyos Agentes de la 
Autoridad permitirán la celebración 
de las batidas, ejerciendo la direc-
ción y la vigilancia y Control de las 
mismas y del cumplimiento del si-
guiente condicionado: 
a) Los cazadores que intervengan 
en las batidas deberán reunir las 
condiciones determinadas por la Ley 
de Caza y atenerse a cuanto dispone 
la vigente. legislación cinegética. 
b) Los Agentes encargados de la 
dirección de las batidas, podrán sus-
pender éstas • o expulsar a cazadores 
o batidores si no cumplen las ins-
trucciones dictadas. 
c) Se recordará antes del comien-
zo de las batidas a todos los parti-
cipantes en las mismas que está to-
talmente prohibido disparar sobre 
otras especies cinegéticas y que las 
infracciones cometidas serán sancio-
nadas con la cuantía máxima que 
determina el vigente Reglamento de 
Caza, sin admitirse la justificación 
de que se debió a un error en la 
identidad de la pieza abatida. 
d) . Se autoriza el empleo de pos-
tas, pero no podrán usarse cartuchos 
con taco de papel, no pudiendo lle-
var consigo los participantes en las 
batidas cartuchos de perdigón. 
e) Se adoptarán las debidas pre-
cauciones a fin de garantizar la se-
guridad de las personas y sus bienes. 
f) Estas autorizaciones se refieren 
sólo al consentimiento administrati-
vo de dichas batidas, pero sin que 
entrañe responsabilidad del ICGNA 
por cualquier accidente que con ello 
se pudiera ocasionar, dado que se 
solicitan por quienes en ellas inter-
vienen, y además, de forma volun-
taria. No obstante, se reitera la r i -
gurosidad y cuidado con que deben 
efectuarse estás batidas, de acuerdo 
con las condiciones apuntadas y ve-
Jando porque se realicen en tiempo 
V forma que no impliquen peligro 
alguno de accidente, dando cuenta 
urgente en todo caso a la Jefatura 
Provincial del ICONA del desenvol-
vimiento o sucesos que con lo mismo 
se produzcan, advirtiéndose, asimis-
mo, de todo ello previamente á los 
cazadores que participen. 
g) Se tendrá especialísimo cuida 
do también en evitar todo riesgo de 
incendios, tomándose las medidas 
Precisas a estos efectos de acuerdo 
con las normas contenidas en la 
Circular n.0 52 del Gobierno Civil 
sobre "Incendios Forestales" publica-
da en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia n.0 158 del 14 de julio de 1976. 
h) Se dará cuenta por escrito a la 
Jefatura Provincial del ICONA, den-
tro de las 48 horas siguientes de la 
realización de cada batida, de los 
resultados obtenidos y posibles inci-
dencias que ocurran. 
4.°—A petición de los, presidentes 
de las Hermandades Locales de La-
bradores y Ganaderos, que la efec-
tuarán a través del g u a r d a del 
ICONA de la demarcación, el cual 
informará estas solicitudes, esta Je-
fatura Provincial podrá conceder has-
ta dos autorizaciones nominales y con 
carácter gratuito por cada término 
municipal, a favor de cazadores re-
conocidamente experimentados en la 
caza del lobo, los cuales podrán prac-
ticarla en los terrenos de aprovecha-
miento cinegético común de su res-
pectivo término, única y exclusiva-
mente con el empleo de cepos de 
ballesta o mediante el uso de la es-
copeta con cartuchos de bala o pos-
tas y bajo las condiciones que se le 
fijarán oportunamente por esta Je-
fatura al otorgar, en su caso tales 
autorizaciones. De la actuación de 
dichos cazadores, desde el punto de 
vista cinegético, se responsabilizarán 
los presidentes peticionarios y a ellos 
se remitirán las autorizaciones y co-
rrespondiente condicionado. 
León, 11 de mayo de 1977.—El In-
geniero Jefe Provincial, J. Derqui. 
2895 
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EXPROPIACIONES 
A N U N C I O S 
Por esta Dirección se han fijado 
las fechas para el pago de los ex-
pedientes de expropiación motivados 
por la obra Canal de Villares en los 
términos municipales siguientes: 
San Cristóbal de la Polantera, pue-
blo: Posadilia de la Vega, el día 16 de 
junio de 1977, a las 9,30. 
El pago dará comienzo en la Casa 
Consistorial de cada uno de los pue-
blos indicados a la hora señalada, 
con sujeción a las normas y forma-
lidades que previene el ajt. 49-2 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa 
de 26 de abril de 1957. 
A continuación del pago se proce-
derá a tomar posesión de las fincas, 
de las cuales se dará posesión por el 
Alcalde al representante de este Or-
ganismo oficial. 
De igual forma se procederá res-
pecto a las fincas en que por incom 
parecencia de los interesados o por 
cualquier otra causa no pudiera ha 
cerse efectivo el importe de la tasa 
ción, que se depositará en la Caja 
de la Administración económica de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 51 del repeti-
do Reglamento. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento de aquellos a quienes afec-
ta. 
Valladolid, 30 de mayo de 1977.— 
El Ingeniero Director (ilegible). 2897 
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Por esta Dirección se han fijado las 
fechas para el pago de los expedientes 
de expropiación motivados por la obra 
Canal de Villares en los términos mu-
nicipales siguientes: 
San Cristóbal de la Polantera, pue-
blo: Villagarcía de la Vega, el día 17 
de junio de 1977, a las 9. 
El pago dará comienzo en la Casa 
Consistorial de cada uno de los pue-
blos indicados a la hora señalada, con 
sujeción a las normas y formalidades 
que previene el articulo 49 - 2 del Re-
glamento de Expropiación Forzosa de 
26 de abril de 1957. 
A continuación del pago se proce-
derá a tomar posesión de las fincas, 
de las cuales se dará posesión por el 
Alcalde al representante de este Or-
ganismo oficial. 
De igual forma se procederá res-
pecto a las fincas en que por incom-
parecencia de los interesados o por 
cualquier otra causa no pudiera ha-
cerse efectivo el importe de la tasa-
ción, que sé depositará en la Caja 
de la Administración económica de 
la provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 51 del repeti-
do Reglamento. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para general cono-
cimiento de aquellos a quienes afecta. 
Valladolid, 30 de mayo de 1977.—El 
Ingeniero Director (ilegible). 2898 
Comisnile Upas M M i de ü m 
INFORMACION PUBLICA 
La Diputación de León solicita auto-
rización para ejecutar una defensa a 
lo largo de la margen derecha del río 
Boeza, en términos de Almázcara, 
Ayuntamiento de Congosto (León), 
con destino a la protección de una fin-
ca de su propiedad. 
La defensa proyectada consistirá en 
un malecón de unos 1.500 m. de lon-
gitud de sección trapecial de 2 m. de 
altura, talud en ambos lados de 3:2 y 
2 m. de ancho en la coronación; el 
talud del lado del río se revestirá por 
medio de piedra metida en bolsas me-
tálicas. Á lo largo del malecón y cada 
50 m. se situarán espigones formados 
por gaviones metálicos. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, por un plazo de treinta 
días, contados a partir del siguiente a 
la fecha del BOLETÍN OFICIAL de León 
en que se publique este anuncio,' a fin 
de que, los que se consideren perjudi-
cados con la autorización solicitada, 
4 
puedan presentar sus reclamaciones, 
durante el indicado plazo, en la Alcal-
día de Congosto o en la Comisaria de 
Aguas del Norte de España, sita en 
Oviedo, calle de Asturias, núm. 8, en 
donde estarán de manifiesto el expe-
diente y proyecto de que se trata, para 
que puedan ser examinados por quien 
lo desee. 
Oviedo, 25 de mayo de 1977.™ El 
Comisario Jefe, A. Dañobeiíia. 2851 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
Se pone en conocimiento de cuan-
tas personas pudiera interesar que 
por la Comisión Municipal Perma-
nente, en sesión celebrada el día, 19 
de mayo del presente año, resolvien-
do expediente incoado al efecto, se 
acordó la inclusión en el Registro 
Municipal de Solares y otros Inmue-
bles de Edificación Forzosa de este 
Ayuntamiento de la finca señalada 
con el n.0 33 de la Avenida del P. Isla, 
propiedad de D.a Pilar Zorita Mar-
tínez, por merecer la conceptuación 
de edificación inadecuada compren-
dida en los supuestos a los que se 
refieren los apartados a) y b) del nú-
mero 5 del art. 5 del vigente Regla-
mento de Edificación Forzosa y Re-
gistró Municipal de Solares. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo establecido en el artícu-
lo 15.2 del Reglamento de Edificación 
Forzosa y Registro Municipal de So-
lares, permaneciendo durante 15 días 
el presente anuncio en el tablón de 
edictos municipal. 
León, 26 de mayo de 1977—El Al-
calde, José María Suárez González. 
2839 Núm. 1235—300 ptas. 
• 
* * 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para llevar 
a cabo la contratación de las obras de 
sustitución de la cubierta del edificio 
del Colegio Nacional «Javier», tenien-
do en cuenta: 
Tipo de licitación: 509.220,00 ptas. 
Plazo de ejecución: Sesenta días la-
borables. 
La documentación estará de ma-
nifiesto en la Secretaría General. 
Fianza provisional: 10.000,00 ptas. 
Fianza definitiva: La máxima pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación, 
MODELO DE PROPOSICION 
Don vecino de , 
con domicilio en provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número 
y de carnet de Empresa con respon-
sabilidad, enterado del proyecto. Me-
moria, Presupuesto y condiciones fa-
cultativas y económico-administra 
tivas de las acepta 
íntegramente y se c o m p r o m e t e 
a con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en le^ 
tra—(Fecha y firma del proponen-
te). -
Las plicas se presentarán, en el 
plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se 
publique este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, de 10 a 12 ho-
ras, en la expresada oficina; y la 
apertura de proposiciones tendrá lu-
gar en el Despacho de la Alcaldía, 
a las 13 horas del día siguiente há-
bil al en que expire el plazo de l i -
citación. -
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los números 2 y 3 del artículo 
25 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 
León, 27 de mayo de 1977—El Al-
calde, José María Suárez González. 
2852 Núm. 1237.—500 ptas. 
En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para llevar a 
cabo la contratación de las obras de 
urbanización de las calles La Vega, 
General Mola y La Industria, de la 
localidad de Armunia, teniendo en 
cuenta: 
Tipo de licitación: 6.496.759 pías. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
La documentación estará de ma-
nifiesto en la Secretaria General. 
Fianza provisional: 130.000 ptas. 
Fianza definitiva: La máxima pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don vecino de , 
con domicilio en .., provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de Identidad número 
y de carnet de Empresa con respon-
sabilidad, enterado del proyecto, Me-
moria, Presupuesto y condiciones fa-
cultativas y económico-administra-
tivas de , las acepta 
íntegramente y se c o m p r o m e t e 
a con estricta sujeción a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de pesetas (en le-
tra.—(Fecha y firma del proponen-
te). 
Las plicas se presentarán en el 
plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se 
publique este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, de 10 a 12 ho-
ras, en la expresada oficina; y la 
apertura de proposiciones tendrá lu-
gar en el Despacho de la Alcaldía, 
a las 13 horas del día siguiente há-
bil al en que expire el plazo de l i -
citación. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los números 2 y 3 del artículo 
25 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. 
León, 26 de mayo de 1977.-El Al-
calde, José María Suárez González. 
2838 Núm. 1234—500 ptas. 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se ( 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio 1977. Plazo 15 días 
Villanueva de las. Manzanas 2842 
San Justo d^ la Vega 2843 
Los Barrios de Salas 2856 
ORDENANZAS 
Torre del Bierzo, Ordenanza general de 
contribuciones especiales.—15 días 
hábiles. . 2776 
San Justo de la Vega, Ordenanza de 
contribuciones especiales.—15 días. 
2843 
Villaturiel, Ordenanza general de con-
tribuciones especiales.—15 días. 
2889 
Mansilla de las Muías, Nueva Orde-
nanza de contribuciones especiales. 
15 días. . 2902 
Brazuelo, Ordenanza general de contri-
buciones especiales.—15 días. 2903 
Cistierna, Ordenanza de la tasa muni-
cipal por el servicio de puestos y ca-
setas en la Plaza para Mercado de 
Abastos.—15 días. 2917 
CUENTAS 
Rioseco de Tapia, Cuenta general del 
presupuesto y administración del 
patrimonio de este municipio, rela-
tivas al ejercicio de 1976.-15 días 
y 8 más. 2829 
Valverde de la Virgen, Cuenta general 
del presupuesto y administración 
del patrimonio de este municipio, re-
lativas al ejercicio de 1976.—15 días 
y 8 más. 2841 
Val de San Lorenzo, Cuenta general 
del presupuesto ordinario del ejerci-
cio de 1976, la de administración del 
patrimonio, de valores independien-
tes y auxiliares y la de caudales del 
referido ejercicio—15 días. 2900 
PADRONES 
Santa Colomba de Somoza, Padrón de 
arbitrios municipales: Desagüe de 
canalones, tránsito de ganado, te-
nencia de perros, rodaje: carros y 
bicicletas.—15 días. 2855 
Los Barrios de Salas, Padrón de arbi-
trios varios correspondiente al año 
actual—15 días. 2856 
Santá Marina del Rey, Padrón general 
de los arbitrios municipales corres-
pondientes al ejercicio económico 
de 1977—15 días hábiles. 2891 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Toralino de la Vega 
Aprobado con el quórutn que deter-
mina el articulo 303 de la Ley de Ré-
gimen Local, por esta Junta Vecinal 
de Toralino de la Vega (León), la 
venta o enajenación de ios bienes de 
propios que se describen con los nú-
meros 1, 2, 5, 12 y 13 del Inventario 
legalmente constituido y registrado 
a nombre de esta Entidad y cuyo des-
tino de su importe, según plano, va-
loración y presupuesto llevado a cabo 
por el Ingeniero Técnico Agrícola de 
León, D. Domingo del Río Turienzo, 
es para obras de saneamiento y vías 
públicas, el expediente de su razón se 
encuentra de manifiesto al público en 
la easa del Sr. Presidente, por espacio 
de quince días hábiles, para su exa-
men y reclamaciones pertinentes. y 
como trámite legal previo a lo que 
determina el Reglamento de Bienes 
de 27 de mayo de 1955, en sus artícu-
los 95, 99 y 103. 
Toralino de la Vega, 28 de mayo 
de 1977—El Presidente, Leónides Mar-
tínez del Río. 2857 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
ios mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS 
Ejercicio 1977. Plazo 15 ditfs 
Santa María del Río 2779 
Laguna Dalga 2795 
Soguillo del Páramo 2796 
Alija de la Ribera 
Castrillo de la Ribera 




San Justo de las Regueras 
Santa Olaja de la Ribera 
Tóldanos 
Valdesogo de Abajo 
Valdesogo de Arriba 
Villarroañe 
Villaturiel * 2879 





Laguna Dalga, Cuentas del ejercicio 
de 1976.-15 días. 2795 
Soguillo del Páramo, Cuentas del ejer 
ciclo de 1976—15 días. ' 2796 
Administración de Justicia 
IDIEllt lElITOIltl DE ILUDOLID 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el recurso núme-
ro 236 de 1976, dimanante de los 
autos de que se hará mención, se ha 
dictado por la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia Territorial sentencia, 
cuyos encabezamiento y parte dispo-
sitiva dicen así: 
Encabezamiento.—"En la ciudad de 
Valladolid a once de mayo • de mil 
novecientos setenta y siete—La Sala 
de lo Civil de la Excma. Audiencia 
Territorial de Valladolid ha visto en 
grado de apelación los autos de jui-
cio ejecutivo, procedente del Juzga-
do de Primera Instancia número uno 
de Ponferrada, seguidos entre par-
tes: de una como demandante por 
Bodega Cooperativa de la Rúa "Vir-
gen de las Viñas" con domicilio so-
cial en La Rúa, representada por el 
Procurador don Alfredo S t a m p a 
Braun, y defendida por el Letrado 
don Antonio Gimeno Ortiz-Casado; 
y de- otra como demandado por don 
Arsenio Vuelta Castro, mayor de 
edad, industrial, vecino de Ponferra-
da, que no ha comparecido ante esta 
Superioridad, por lo que en cuanto 
al mismo se han entendido las actua-
ciones en los Estrados de Tribunal, 
sobre reclamación de cantidad. 
Fallamos: Que revocando la sen-
tencia recurrida, desestimamos las 
causas de nulidad del juicio ejecu-
tivo alegadas por el demandado don 
Arsenio Vuelta Castro, y en su con-
secuencia, debemos acordar y acor-
damos seguir adelante la ejecución 
despachada en el proceso del cual 
surge este recurso, contra los bienes 
del expresado deudor hasta hacer 
trance y remate de los bienes em-
bargados y con su producto pagar a 
la Entidad acreedora Bodega Coope-
rativa de la Rúa "Virgen de las V i 
ñas" las cantidades siguientes: un 
millón setenta y cuatro mil trescien-
tas veinticinco pesetas con veinticin-
co céntimos por principal; mil cua-
trocientas veintiocho pesetas por gas-
tos de prótesto y el cuatro por cien-
to anual sobre la primera de las can-
tidades indicadas a partir del cuatro 
de noviembre de mil novecientos se-
tenta y cinco (fecha del protesto de 
las cambiales que sirven de título a 
la ejecución) hasta el en que se ve-
rifique el total pago de la referen 
ciada cantidad principal. Todo ello 
con imposición de las costas proce-
sales causadas en primera instancia 
al deudor expresado y sin hacer es-
pecial imposición de las originadas 
en este recurso. 
Así por esta nuestra sentencia, de 
la que se unirá certificación literal 
al rollo de Sala y cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva se publi-
carán en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León por - la incompare-
cencia ante esta Superioridad del 
demandado y apelado don Arsenio 
Vuelta Castro, lo pronunciamos, man-
damos y firmamos. — César Aparicio 
y de Santiago—José García Aranda. 
Isaac Fernández Fernández.—Rubri-
cados. — Publicación: Leída y publi-
cada fue la anterior sentencia por el 
Sr. Magistrado Ponente que en ella 
se expresa, estando celebrando se-
sión pública en el -día de hoy la Sala 
de lo Civil de esta Audiencia Terri-
torial de lo que certifico como Se-
cretario de Sala.—Valladolid a 11 de 
mayo de 1977.—Jesús Humanes. Ru-
bricado. 
La anterior sentencia y su publi-
cación fueron leídas a las partes en 
el mismo, día y notificada al siguien-
te, así como; en los Estrados del Tri-
bunal. Y para que lo ordenado ten-
ga lugar, expido la presente que fir-
mo en Valladolid a veinticuatro de 
mayo de mil novecientos setenta y 
siete.—Jesús Humanes López. 
2844 Núm. 1246.—990 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número uno de Ponferrada 
Requisitorias 
Da Costa Alves, Carlos, de 24 años 
de edad, casado, minero, hijo de Ma-
nuel y de Basiíina, natural de Bragado 
(Portugal) y vecino de Bembibre, cuyo 
actual paradero es desconocido, com-
parecerá ante el Juzgado de Instrucción 
número uno de Ponferrada, en el tér-
mino de diez días con el fin de consti-
tuirse en prisión, decretada contra el 
mismo en el sumario núm. 17/77, sobre 
lesiones en agresión, apercibiéndole 
desque si no lo verifica será declarado 
en rebeldía y le parará el perjuicio a 
que haya lugar.-Al propio tiempo 
ruego y encargo a todas las Autorida-
des y Agentes de la Policía Judicial 
cooperen y procedan a la busca y 
captura de referido encartado, y caso 
de ser habido lo ingresen en prisión, 
dando cuenta a este Juzgado. 
Dado en Ponferrada, a veinticuatro 
de mayo de mil novecientos setenta y 
siete.—(Ilegible).—El Secretario (ile-
gible). 2801 
Martín Coruña, Juan-José, de 16 años, 
soltero, estudiante, hijo de Antonio y 
de Josefa, natural y vecino de Ponfe-
rrada, calle 504, núm. 8-1.°, y en la 
actualidad en ignorado paradero, com-
parecerá ante el Juzgado de Instruc-
ción número uno de Ponferrada en el 
término de diez días,! con el fin de 
constituirse en prisiónjdecreíada con-
tra el mismo en las Diligencias Pre-
paratorias núm. 50/76, sobre robos y 
hurto de uso, apercibiéndole de que si 
no lo verifica será declarado en rebel-
día y le parará el perjuicio a que haya 
lugar. 
6 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial cooperen y proce-
dan a la busca y captura de referido 
encartado, y caso de ser habido lo in-
gresen en prisión, dando cuenta a este 
Juzgado. 
Dado en Ponferrada a treinta de 
mayo de mil novecientos setenta y 
siete.—El Juez de Instrucción (ilegible). 
El Secretario (ilegible). 2863 
Juzgado Municipal 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: Que en los autos de proceso 
de cognición a que luego se hará mé-
rito, recayó sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es como 
sigue: 
Sentencia .—En la ciudad de León, a 
veintitrés de mayo de mil novecientos 
setenta y siete.—Vistos por el señor 
D. Fernando Berrueta y Carraffa, Juez 
Municipal número uno de la misma, 
los presentes autos de proceso de cog-
nición núm. 19 de 1977, seguido entre 
partes, como demandante la entidad 
Automóviles Servando, S. L., con sede 
en León, representada por el Procura-
dor D. Emilio Alvarez Prida Carrillo, y 
dirigida por el Letrado D. Jesús Migué-
lez, y como demandado D. Rafael Ro-
mera Armechillo, mayor de edad, resi-
dente actualmente en Granada, calle 
Marmolille, núm. 18, en reclamación 
de cantidad, y . . . 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada por Automóviles Servando, 
S. L., contra D. Rafael Romera Arme-
chillo, debo condenar y condeno al 
demandado, a que, tan pronto esta 
sentencia sea firme abone a la actora 
la suma de veintiuna mil novecientas 
trece pesetas, más intereses legales 
desde la interpelación judicial, con 
expresa imposición de costas. Asi por 
esta mi sentencia que por la rebeldía 
del demandado deberá de publicarse 
su encabezamiento y parte dispositiva 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de no optar la actora por la notifica-
ción personal, lo pronuncio, mando y 
firmo. — Fernando Berrueta. — Rubri-
cado. 
Para que conste y sirva de notifica-
ción al demandado en rebeldía, expido 
y firmo el presente en León, a veinti-
siete de mayo de mil novecientos 
setenta y siete.—Mariano Velasco. 
2882 Núm. 1250 —500 ptas. 
* • 
^ - Cédula de emplazamiento 
Por el presente se emplaza al de-
nunciado Cayo Ghamoro Fernández, 
ignorándose más datos de su filiación 
y en domicilio desconocido, para que 
en término de cinco días, se persone 
en el Juzgado de Instrucción número 
uno de esta ciudad, a usar de su dere-
cho si hubiere de convenirle en el 
recurso de apelación interpuesto por 
la representación de D. Paulino Rodrí-
guez García, contra la sentencia re-
caída en el juicio de faltas número 
238-77, bajo apercibimiento de que de 
no verificarlo en tiempo y forma, le 
parará el perjuicio que haya lugar en 
derecho. 
Y para que sirva de emplazamiento 
en forma al referido denunciado, ex-
pido y firmo la presente, que será pu-
blicada en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, en León, a veintisiete de 
mayo de mil novecientos setenta y 
siete.—El Secretario, (ilegible). 2830 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Abel-Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario Letrado del Juzgado Munici-
pal de Ponferrada. 
Doy fe y testimonio: Que en el juicio 
civil a que se hará mérito, seguidos en 
este Juzgado, y mi-Secretaría, se ha 
dictado la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, son del 
siguiente tenor literal: 
«Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a veintinueve de abril de mil 
novecientos setenta y siete.—Vistos por 
el Sr. D. José-Antonio Goicoa Melén-
drez. Juez Municipal de la misma, los 
precedentes autos de juicio civil de 
cognición núm. 142/76, seguidos en 
este Juzgado a instancia de D. Ramón 
Acevedo Díaz, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de Bembibre, repre-
sentado por el Procurador D. Antonio-
Pedro López Rodríguez, y dirigido por 
el Letrado D. Antonio Torre Cortés, 
contra D. Aurelio Romero Gala, mayor 
de edad, casado, empleado, y vecino 
de Tarragona, declarado en rebeldía 
por su incomparecencia, sobre recla-
mación de 19.490,00 pesetas, y . . . 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la' demanda deducida a nombre de 
D. Ramón Acevedó Díaz, contra don 
Aurelio Romero Gala, y ratificando el 
embargo preventivo en bienes del 
deudor, debo condenar y condeno a 
dicho demandado, a que tan pronto 
esta sentencia adquiera el carácter de 
firme, pague a aquél la cantidad de 
diecinueve mil cuatrocientas noventa 
pesetas que es en deberle, con los inte-
reses legales desde la interpelación 
judicial, y al pago de las costas por 
imperativo legal—Así por esta mi 
sentencia, juzgando en primera instan-
cia, lo pronuncio, mando y firmo.— 
Firmado: José A. Goicoa.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al demandado señor 
Romero Gala, por su rebeldía, en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do la presente en Ponferrada, a dos de 
mayo de mil novecientos setenta y 
siete.—Abel-Manuel Bustillo Juncal. 
2867 Núm. 1247.-520 ptas. 
* 
• * • 
Emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez Municipal de esta ciudad, en 
providencia de esta fecha, dictada en 
el juicio de cognición número 147/77, 
seguido ante este Juzgado a iníancia 
de D.a Lacinia Marcos Fernández y de 
su esposo D. Tomás Alvarez González, 
mayores de edad y vecinos de Bem-
bibre del Bierzo, representados por el 
Procurador D. Francisco González Mar-
tínez, bajo la dirección del Letrado 
D. Manuel Alvarez de la Braña, con-
tra D. Guillermo López Rodríguez, 
mayor de edad, casado, empleado y 
en la actualidad en ignorado paradero, 
sobre resolución de contrato urbano de 
vivienda, por no uso, por la presente 
se emplaza al expresado demandado, 
para que en el improrrogable plazo de 
seis días comparezca en los expresados 
autos, previniéndole que de compare-
cer en el indicado plazo, se le conce-
derán tres días más para contestar a 
la demanda por escrito y con firma de 
Letrado y se le hará entrega de las 
copias de la misma y de las de do-
cumentos al notificarle la providencia 
en que se le tenga por personado con-
forme determina el artículo 39 del 
Decreto de 21 de noviembre de 1952, 
y que caso de no comparecer, será 
declarado en rebeldía, dándose por 
contestado procesalmente la demanda 
y continuando el juicio su curso sin 
más citarle ni* oírle. 
Ponferrada, a 25 de mayo de 1977. — 
El Secretario, (ilegible). 
2831 Núm. 1233—390 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo núm. 1 de 
León. 
Hace saber: Que en autos 813/77, 
instados por Mutualidad Laboral del 
Carbón del Noroeste, contra Angel Ro-
dríguez Fuentes y otro, en reclama-
ción por Subsidio Económico, se ha 
dictado sentencia cuya parte dispositi-
va es la' siguiente. 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por la Mutualidad Laboral 
del Carbón del Noroeste, declaro que 
la prestación económica en favor del 
demandado Angel Rodríguez Fuentes, 
a la que se alude en la resultancia 
fáctica, corresponde hacerla efectiva al 
Instituto Nacional de Previsión, por 
estar derivada de enfermedad común, 
y condeno a los expresados deman-
dados a pasar por las consecuencias 
de este pronunciamiento. 
Notifíquese esta resolución a las 
partes, contra la que pueden interpo-
ner recurso de suplicación en el plazo 
de cinco días. 
Y para que así conste y sirva de 
notificación en legal forma a Angel 
Rodríguez Fuentes, actualmente en 
paradero ignorado, expido el presente 
en León a veinticuatro de mayo de 
mil novecientos setenta y siete.—Fir-
mado: Juan Francisco García Sánchez. 
G. F. Valladares. 2832 
IMPRENTA PROVINCIAL 
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